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сів, але при цьому можуть створюватися засоби для використан-
ня у вивченні різних навчальних дисциплін;
— інформаційно-комунікаційні технології навчання повинні
органічно вписуватись у процес навчання, виступати як засоби
колективної і самостійної діяльності учасників цього процесу;
— комп’ютерні програмні засоби слід супроводжувати докла-
дним методичним забезпеченням, перед упровадженням у прак-
тику використання у навчальному процесі вони повинні пройти
відповідні випробовування;
— комп’ютерні засоби навчання повинні легко адаптуватися
до різноманітних конфігурацій обчислювальної техніки, а також
відповідати рівню знань, умінь і навичок користувача, меті нав-
чання, віковим особливостям студентів.
Свідерський Є. І., професор
кафедри обліку підприємницької діяльності
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ
«ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА»
Мета навчальної дисципліни — допомогти майбутнім фахів-
цям опанувати теорію і практику ведення бухгалтерського обліку
за спрощеною системою суб’єктами малого підприємництва —
малими підприємствами (далі — МП).
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
особливості застосування спрощеного Плану рахунків на МП;
особливості використання регістрів аналітичного і синтетичного
обліку спрощеної форми обліку; особливості обліку розрахунків
з бюджетом при спрощеній системі оподаткування; особливості
складання форм спрощеної звітності для МП та її аналіз.
Після опанування даної дисципліни студент повинен вміти:
складати бухгалтерські регістри для МП; складати бухгалтерські
проведення господарських операцій МП на основі спрощеного
Плану рахунків; складати фінансову звітність МП у спрощеному
порядку та її аналізувати.
При вивченні дисципліни студенти уже повинні знати основи
бухгалтерського обліку і освоїти курс «Фінансового обліку». Не-
обхідно закріпити набуті знання з фінансового обліку і вивчити
спрощену систему оподаткування, обліку і звітності залежно від
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технологічних і організаційних особливостей господарської дія-
льності, а також прийнятої системи оподаткування МП.
Аудиторна робота з дисципліни має такі види занять: лекції,
практичні заняття, контрольні роботи, індивідуально-консуль-
таційна робота.
Необхідно забезпечити студентів спрощеним Планом рахунків
для МП, регістрами простої і спрощеної форми обліку, регістра-
ми спрощеної форми звітності. Розробляються тексти задач, тес-
ти, модульні завдання тощо.
Перед початком лекції проводиться експрес-опитування сту-
дентів з питань попередньої теми, при розгляді нової теми акцен-
тується увага студентів на особливості відображення господарсь-
ких операцій для МП. У відповідних темах лекцій розглядаються
особливості складання звітності МП.
Проведення практичних занять передбачає: усне опитування
студентів за визначеною темою дисципліни, ситуаційний розгляд
студентами домашніх практичних завдань; ознайомлення із зміс-
том і визначення методичних основ нових практичних завдань
разом з викладачем.
Контрольні роботи доцільно проводити за результатами осво-
єння 2-х, 3-х тем дисципліни з обов’язковим наступним обгово-
ренням із студентами встановлених визначних помилок.
Значна частина аудиторної роботи відводиться для викорис-
тання інноваційних навчальних технологій активізації процесу
навчання: проведення проблемних і дискусійних лекцій; індиві-
дуальне опрацювання завдань; тренінги; проведення модульної
контрольної роботи; проведення ділової гри за всіма темами дис-
ципліни.
Зокрема, для активізації навчально-пізнавальної діяльності
студентів при вивченні дисципліни використовуються проблемні
лекції та лекції-дискусії за результатами зміни діючого законо-
давства України, які впливають на організацію бухгалтерського
обліку МП. Увага студентів концентрується на матеріалі, що не
знайшов відображення в підручниках, використовується досвід
законодавчих навчальних закладів з роздачею студентам під час
лекції друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з
питань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам дають-
ся питання для самостійного розміркування, проте лектор сам
відповідає на них, не чекаючи відповідей студентів. Система пи-
тань у ході лекції відіграє активізуючу роль, заставляє студентів
сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правиль-
ної відповіді.
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В кінці вивчення курсу на останньому практичному занятті
проводиться ділова гра, яка охоплює всі теми даної дисципліни.
Мета проведення ділової гри — навчити студентів вміти пред-
ставляти себе як фахівця з обліку і звітності суб’єктів малого
підприємництва та закріпити отримані знання на практичних і
лекційних заняттях.
Необхідно розробити технологію проведення ділової гри.
Для першої половини ділової гри — гумористично-ділової ча-
стини кожна команда обирає назву, девіз, газету і робить пред-
ставлення команди через призму обліку і звітності суб’єктів ма-
лого підприємництва у вигляді гумористичних сценок, віршів,
гуморесок та ін., але із залученням матеріалу даної дисципліни.
Для другої половини ділової гри — ділової частини розробля-
ються тестові завдання і пакет задач для командного виконання
на швидкість і якість їх розв’язання.
Важливою частиною навчального процесу є використання
технічних засобів інформації, зокрема, кодоскопів. Для їх вико-
ристання необхідно розробити відповідне матеріальне забезпе-
чення відповідних видів занять.
Семениченко Ю. К., канд. екон. наук, доц.,
докторант кафедра обліку в кредитних і бюджетних
установах та економічного аналізу
СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ-
МАГІСТРІВ ДО НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ АНАЛІТИЧНОГО
МИСЛЕННЯ ЗА ОБЛІКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИМИ
ДИСЦИПЛІНАМИ БАНКІВСЬКОГО ПРОФІЛЮ
Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та еконо-
мічного аналізу Обліково-економічного факультету готує магіст-
рів за програмою «Облік і аудит в управлінні банками». Серед
дисциплін останнього семестру навчання магістрів наявні дисци-
пліни, які передбачають вивчення бухгалтерського обліку в бан-
ках, організації обліку в банках та аналізу банківської діяльності
на вищому рівні. Це означає складність дисциплін, які найбільше
наближені до практичної діяльності в банках. В кожній дисцип-
ліні програми вивчаються технології обліку, аналізу, менеджмен-
ту в частині управління бек-офісом банку. Підвищення мотивації
